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Sayın Bay Halil Menteşenin bir müd­
dettenken Cumhuriyette basılan hatı­
ralarını muntazaman takib edemediğim­
den dolayı bir kaç hafta evvel (20 ekim 
1946) çıkan Trablusgarb harbi başlıklı 
yazılarının «muhaliflerle görüşmeleri­
miz» fıkrasında benden de bahsetmiş 
olduklarım sonradan öğlendim. Çoktan 
tarihe mal olmuş olan bu hâdiseleri 
mümkün olduğu kadar objektif bir 
tarzda tesbit için bu meseleye dair -biraz 
geç dahi olsa- bazı mütemmim tafsilât 
vermeği lâzım ve faydalı buluyorum.
Sayın Bay Halil Menteşe, Talât Bey 
(sonraları paşa) ile beraber o vakit si­
yasî muhalefeti temsil eden bazı zevatla 
vuku bulan temaslarından bahsettikten 
eonra «Bu müzakereler maalesef hu su­
retle neticesiz kaldı. Mevcud müşkülleri 
böylece bertaraf etmeğe çalışırken 
Trablusgarb barbi başladı» diyorlar.
Kısaca bahsettikleri bu ftıüzakerelerin 
nasıl başlayıp nasıl bittiğini biraz daba 
tafsilâtla nakletmeden evvel hemen dü­
zeltilmesi icab eden mühim bir noktayı 
kaydedeceğim; O da bahis mevzuu olan 
görüşmelerin tarihidir. Bu görüşmeler, 
Bay Halil Menteşenin hatırında kaldığı 
ve yazdığı gibi Trablusgarb harbinden 
evvel değildir. Bilâkis ondan bir hayli 
sonradır; 1912 de ve Balkan harbi esna- 
smdadır. Hattâ Trablusgarbda harb olur 
ken Sabahaddin Bey ve ben Pariste idik. 
Görülüyor İd konuşma ve anlaşma te­
şebbüsünün Trablusgarb meselesile biç 
bir münasebeti olmamıştır. Balkan fa­
ciasında, başta Talât Bey olmak üzere 
bazı İttihad ve Terakki zimamdarlarını 
muhaliflerile uzlaşma teşebbüsüne sev- 
keden amilleri o zamanki harici ve da­
hilî durumun ciddiyet ve vahametinde 
aramak icab eder. Durumu hulâsa ede­
yim:
Balkan harbinin başlangıcından biraz 
sonra büyük kabine adı verilen ve Gazi 
Ahmed Muhtar Paşanın başkanlı­
ğında teşekkül etmiş olan hü­
kümet istifa ecîerek çekilmiş ve 
yerini Ahmed Muhtar Paşa kabine­
sinde Şûrayı Devlet Reisi olan Kâ­
mil Paşa hükümetine terketmişti. Ö sı­
rada bütün cephelerde harb talihi maa­
lesef aleyhimize tecelli ederek orduları­
mız bozuluyordu; ricate muvaffak ola- 
tnıyan mühim sayıda kuvvetlerimiz esir 
ediliyordu. Bulgar ordusu Çatalca müs­
tahkem hattı önüne kadar ilerliyerek 
Istanbulu tehdide başlamıştı Bazı günler 
îstanbulda top sesleri bile işitilirdi. Y al­
nız Trakyade Bulgar ordusu tarafından 
muhasara altına alman kahraman Edir­
ne teslim oİöiuyor ve muvaffakiyetle ka­
lemizi müdafaa ediyordıi. Balkan harbi 
başlarken mazisi şan ve şerefle dolu 
Türk ordusunun muvaffakiyetini mu­
hakkak addeden büyük Avrupa devlet­
lerinin hepsi (İttifakı Müselles ve İtilâfı 
Müselles) harbin neticesi ne olursa ol­
sun ve hangi taraf galib gelirse gel fin 
muharib devletlerin toprak bütünlük­
lerinin ihlâline asla müsaade elmiyecek- 
lerini resmen ilân etmişlerken hezime­
timiz tahakkuk eder etmez,’ hiç bir hicab 
duymaksızın, artık statükonun muhafa­
zasına imkân kalmadığını gene resmen 
İlândan çekinmemişlerdi. Bu resmî be­
yanat mutaassıb ve istismarcı Avrapa- 
nın mazlum vatanımız hnkkmdaki ta­
savvurlarının, maksadlarmın ne yaman 
olduğunu bir kere daba meydana çıkar­
mış oldu.
Mağlûbiyet, Kâmil Paşa kabinesinin 
mevkiini sarstı; mâliyemizi altüst etti; 
hâzinenin kasalarım tamtakır bıraktı. 
Haricî ye dahilî bir çok ağır şartlar için­
de Kâmil Paşa kabinesi harbe devamı 
yalnız imkânsız değil, fakat vatanın istik 
bali bakımından çok muhataralı da gö­
rerek sulh müzakerelerine başladı. F a ­
kat Kâmil Paşanın siyasetim beğenmi- 
yen, hükümetini zâf ile, acizle itham 
eden İttihad ve Terakki Cemiyeti hü­
kümeti cebirle düşürerek iktidarı ele 
geçirmek ve harbe devam etmek için bir 
hükümet darbesi hazırlamıştı. Nitekim 
günün birinde Babıâli basıldı. Harbiye 
Nazırı ve Başkumandan Nazım Paşa 
katledildi. Arbedede sadaret 'yaveri Na­
fiz, Nazım Paşanın yaveri Kıbrıslı Tev- 
fik ve Amasyalı Mustafa Necib isminde 
fedakâr bir îttihadcı da maktul düş­
müşlerdi. Kâmil Paşa istifaya mecbur 
edilerek sadarete Mahmud Şevket Paşa 
getirildi. Şimdi İttihad ve Terakki Ce­
miyeti yeniden iktidar mevkiinde idi. 
Bu kanlı vaka herkeste kuvvetli bir te- 
heyyüc ve galeyan, muhalifler muhitin­
de de baştanbaşa şiddetli bir infial Ve 
husumet havası yarattı. O derecede ki 
muhalifler ilk defa olarak şiddete karşı 
şiddetle mukabele etmek ve bir ihtilâl 
hareketile İttihad hükümetini devirmek­
ten başka bir çare kalmadığına hümet- 
tilrr.
Ct ph^lcrden gelmekte devam eden fe­
na haberler ve cephe gerisinde büsbütün 
çetinleşen hu durum karşısmda İttihad 
ve Terakki Cemiyeti mutlaka hir faali­
yet göstermek, bir şeyler yapmak zorun­
daydı. Cemiyetin düşündüğü ilk tedbir, 
hükümet darbesini mazur ve haklı gös­
termek ve harbe devam mesuliyetini 
gayrimesııl bazı zevata tasvıb ettirmek 
için sarayda bir saltanat şûrası toplamak 
oldu. Saltanat şûrasına davet edilen es­
ki sadrıezamlar, nazırlar, İlâh... arasında 
Sabahaddin Beyin de ismi vardı. BabI­
âli vakasından bir iki gün sonra Talât 
Bey, Halil Bey ve göz hekimi doktor 
Esad Paşa ile beraber Sabahaddin Beyi 
Kuruçoşmedr!<i yalısında ziyaretle ken­
disine şûraya iştiraki teklif ettiler. Sa­
bahaddin Bey bu davete icabet etmediği 
gibi katil hâdisesinden duyduğu nefreti 
izhardan nefsini menedemedi ve ittihad 
ve Terakkinin cebir vc şiddet siyasetini 
son derece takbih etti. Bu kısa ve soğuk 
mülakattan sonra Sabahaddin Beyle İt­
tihad ve Terakki erkânı arasında doğru­
dan doğruya herhangi bir temas veya 
müzakere olmadı. Bay Halil Menteşenin 
bahsettiği görüşmeler bu mülakattan bir 
kaç hafta sonradır. Görüşmelerde Saba­
haddin Bey bulunmadı. Sabahaddin Beyi 
ve rüfekasım ben temsil ettim. Talât ve 
Halil Beylerle yalnız ben konuştum. Hâ­
dise şöyle cereyan etti;
Bir gün Beyoğlundan Galataya git­
mek üzere Tünele giriyordum. Tam o 
Sırada Talât Bey de Tünelden çıkıyordu. 
Talât Bey müte’oessim bir çehre ile ya-
nıma gelerek: .
«— Doktor, biraz görüşsek fena ol­
maz» dedi.
Derhal muvafakatle sordum;
• «— Nerede ve ne zaman?»
Cevab verdi:
<t— Yarın öğle yemeğinde, Doktor 
Akil Muhtarın evinde.»
Talât Beyden ayrıldıktan sonra Sa­
bahaddin Beye gittim ve davet haberi­
ni verdim. Sabahaddin Bey, mukarrer 
mülakatı muvafık buldu;
<ı— Belki, dedi, bugünkü müstesna 
tehlike önünde cemiyetin en nüfuzlu 
azasından olan Talât Beyte konuşmak­
tan memleket hesabına iyilikler çıka­
bilir. Bakalım ne düşünüyorlar ve ne 
diyecekler...»
Ertesi gün Doktor Akil Muhtarın evine 
gittim; Talât ve Halil Beylerle buluş­
tum. Doktor Celâl Muhtar da orada idi. 
İttihad ve Terakki Cemiyeti namına 
Talât Bey söz alarak vatanımızın ma­
lûm olan tehlikeli vaziyetinden uzun 
uzadıya bahsetti. Cemiyetle muhalifler 
arasındaki ihtilâfın bir an evvel izale­
nde iki taraf arasında işbirliği yapıl­
masını arzu ettiğini ve arkadaşlarının 
hu fikri terviç ettiklerini söyledi. Ben 
cevaben, birinci defa meşrutiyetten evvel 
Pariste Ahmed Rıza Bey ve rüfekasile, 
sonra merrutiyetin ilânını müteakıb İs- 
tanbulda Şerefefendi sokağında Cemal 
Bey (Cemal Paşa), Binbaşı İsmail Hakkı 
Bey ve keııdisile yapılan semeresiz 
ikinci anlaşma ve birleşme teşebbüsle­
rini, acı münakaşaları ve çirkin propa­
gandaları hatırlattım, Bu defaki üçüncü 
teşebbüsün müsbet ve müfid olmasını 
candan dilediğimi İlâve ettim. Edilen 
teklif hakkında Sabahaddin Beyle gö­
rüştükten sonra gene gelirim diyerek 
ayrıldım.
Bazı arkadaşlar da hazır olduğu hal­
de Sabahaddin Beylç uzunuzadıya dü­
şünüp taşındıktan sonra İttihad ve Te­
rakki cemiyetile işbirliği yapmak için 
esaslı şart olarak grupumuzda alınan 
kararı iki madde şeklinde tesbit ettik. 
Cesaret ve ümidi sarsılmış zavallı hal­
kın bir an evvel üzüntü ve heyecnnla- 
Tinı gidererek karşılıklı bir emniyet 
havası içinde ve mümkün süratle dahilî 
ve haricî sulhu sağlamak maksadile, 
1 — Vatan mücahedesinde hayatlarını 
(eda eden muhalif veya muvafık va­
tandaşların kabirleri ziyaret «dilerek 
bilaistisna hepsinin hatıralarını taziz 
etmek; 2 — Samimî, esaslı ve verimli 
bir işbirliğine ulaşmak için behemehal 
her şeyden evvel fikren birleşmek ve 
siyasî program üzerinde anlcşmak.
Ertesi gün gene Doktor Akil Muhta­
rın ikametgâhında Talât ye Halil Bey­
lerle görüştüm. Grupumuzda alınan ka­
ran  tebliğ ettim. Pariste 1906 senesinde 
programımızı neşrettiğimiz . günden iti­
baren siyasi basımlarımız tarafından 
kasden yanlış tefsir edilerek grupumuz 
aleyhine şahsan ve müetemian müthiş 
bir gayız ve adavet fırtınası koparan İç­
timaî ve siyasî fikirlerimizi uzun uza­
dıya izaha çalıştım.
Talât Bey beyanatımı dikkatle dinle­
dikten sonra tekliflerimizin birincisini 
kabul ettiğini, İkincisine gelince; Zaten 
tevsii mezuniyet namı altında ittihad ve 
Terakki programında bir maddei mah­
susa mevcud olduğundan ayrıca bir 
program meselesi üzerinde müzakereye 
lüzum hissetmediğini ileri sürerek gru- 
pumuzdan seçeceğimiz kendilerince şa­
yanı kabul üç arkadaşımızın kabineye 
alınaçağmı söyledi.
Talât Beyin beyanatından çıkan ma­
na aşikârdı. İttihad ve Terakki liderleri 
! evvelce olduğu gibi şimdi de bizim İç­
timaî ve siyasî fikirlerimize İltifat et­
miyor, inanmıyordu; kafaların anlaşma­
sına asla ehemmiyet vermiyordu. Mak- 
sad, millî ihtiyaçlara cevab verecek 
esaslı ve mâkul bir program üzerinde 
anlaşmak, birleşmek değildi. Müşkül 
bir durumdan ’ mümkün olduğu kadar 
kolaylıkla sıyrılıp çıkmak ve bir iki ne­
zaret koltuğunun sihirli cazibesile mu­
hal ifleıin ağzını kapatmaktı. Halbuki 
biz, kısır tenkidler, yerli yersiz mua- 
hazelerle iktidarı her ne pahasına olursa 
olsun ele geçirmek hırsından ilham alan 
politikacılar değildik. Müsbet, (construc­
tif) yapıcı ve İlmî bir kanaate dayanan 
fikirlerimizi tanıtmağa, yaymağa çalışan 
ve bu yüzden senelerce bin türlü eza 
ve mihnete göğüs geren hürriyet mü- 
cahidleri idik. Bu sebeble teklif edi­
len nezaretleri kabul edemezdik ve et­
medik.
Üçüncü defa olarak denediğimiz an­
laşma ve beraber çalışma teşebbüsünün 
maalesef bir kere daha akamete mah­
kûm olduğunu ve elbirliğile hür ve âdil 
bir hükümet kurmak kabil olmadığını 
gördük ve müzakereleri kestik.
Hulâsa: İttihad ve Terakki cemiyetile 
Sabahaddin Beyin riyaset ettiği muha­
lif zümre arasında anlaşma müzakere­
leri Trablusgarb harbinde değil, Balkan 
faciası zamanında olmuştur. Trablus­
garb harbi esnasında Sabahaddin Bey 
ve ben îstanbulda değildik. Görüşme­
ler Kuruçeşmede Sabahaddin Beyin ya­
lısında değil, elyevm berhayat olan Dok­
tor Akil Muhtarın evinde olmuştur. Sa­
bahaddin Beyin «Ben nazırlık istemem» 
demesi üzerine, ben «Siz islemiyebilir- 
siniz, biz arkadaşlarınız kabul ederiz» 
demişim. Müzakerelerde hazır olmıyan 
Sabahaddin Boy bunu nasıl söyliyebi- 
lirdil.. Bana gelince: İçtimaî ve siyasî 
programımız kabul edilmediği cihetle 
arkadaşlarımız tarafından hükümete iş­
tirak bahis mevzuu olamaz dedim. Hele 
şahsım için kat’iyen herhangi bir ne­
zaret istemedim.
Bu satırlat, kaybedilmiş bir davanın 
müdafaası için değil, siyasî vak’a ve hâ­
diselerin siyasî tarihimize olduğu gibi, 
yanlışsız, dosdoğru nakşedilme.?! kaygu- 
sile yazıldı.
Dr. Nihad Reşad
CUMHURIY.ET — Halil Menteşenin 
hatıraları müııasebctile bir çok zevat­
tan mektublar alıyoruz. Hatıralara dair 
muhtelif mütaleaları, unutulan veya 
bahsediimiyen bazı vakayiin hikâyesini 
ihtiva eden bu meıktubları elyevm Mi- 
Jâsta bulunan muharrire gönderiyoruz. 
Bu. kabil mektublaıın zayi olması ihti­
maline mebni badema doğrudan doğru­
ya Halil Menteşeye gönderilmesini rica 
ederiz. Ancak hatıralarda doğrudan 
¡doğruya isimleri geçip de herhangi hir 
¡tavzihe lüzum görenler bittabi keyfiye­
ti bize bildirebilirler.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
